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山形市市街地における在来及び帰化タンポポの
分布とその教材化



















京都町田市 (関川はか 1991),神奈川県平塚市 (浜口
ほか 2000),大阪府堺市 (木村 1982),岡山県玉野
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表 1 山形市の市街地における帰化種と在来種の分布結果
No 帰化 在来 調査 日 場所 No 帰lt: 在来 調査 日 場所 No 帰化 在来 調査 日 場所 No 帰化 在来 調査 日 場所
1 7 0 5月9日 住宅地 41 7 05月12日 駐車場 81 15 0 5月8日 公園 121 44 05月13日 道路
2 3 0 5月9日 畑 42 41 05月19日 畑 82 23 05月13日 空地 122 19 0 5月2日 道路
3 1 0 5月9日 河原 43 3 0 5月8日 畑 83 61 05月13日 公園 123 105 0 5月2日 空地
4 2 0 5月9日 駐車場 44 8 05月13日 道路 84 0 05月13日 花壇 124 68 0 5月1日 河川土手
5 2 0 5月9日 道路 45 21 05月13日 道路 85 2 05月13日 芝生 125 29 0 5月8日 神社広場
6 1 05月13日 空地 46 5 05月15日 駐車場 86 4 05月13日 道路 126 10 0 5月8日 公園
7 5 05月13日 空地 47 18 05月13日 道路 87 0 05月13日 道路 127 31 05月14日 川原土手
8 1 05月13日 あぜ 48 20 05月13日 畑 88 29 05月12日 道路 128 1 05月16日 道路
9 5 0 5月9日 畑 49 25 05月12日 道路 89 42 05月12日 河原 129 0 05月16日 道路
10 13 0 5月9日 グランド 50 2 05月12日 道路 90 12 05月12日 空地 130 15 05月13日 駐車場
ll 1 05月12日 住宅地 51 10 05月19日 道路 91 3 0 5月8日 あぜ 131 2 0 5月3日 道路
12 5 0 5月9日 畑 52131 05月19日 空地 92 5 0 5月8日 住宅地 132 4 0 5月2日神社広場
13 4 05月14日 空地 53 4 0 5月8日 空地 93 23 0 5月8日 道路 133 75 0 5月1日河川土手
14 4 05月13日 空地 54 2 05月13日 道路 94 3 0 5月8日 神社広場 134 8 0 5月8日 駐車場
15 2 05月13日 空地 55 2 05月13日 住宅地 95 8 05月13日 道路 135 7 05月15日 駐車場
16 23 05月13日 空地 56 7 05月15日 住宅地 96 4 05月13日 道路 . 136 35 05月15日 空地
17 2 05月13日 道路 57 6 05月13日 住宅地 97 6 05月13日 道路 137 0 05月16日 道路
18 3 05月12日 道路 58 3 05月13日 道路 98 26 0 5月3日 駐車場 138 0 05月16日 道路
19 4 05月12日 空地 59 24 05月12日 空地 99 27 04月28日 畑 139 1 0 5月3日 道路
20 1 05月12日 畑 60 7 05月12日 住宅地 100 4 04月28日 駐車場 140 ll 0 5月3日 道路
21 15 05月12日 道路 61 2 05月19日 道路 101 13 04月28日 公園 141125 0 5月1日 空地
22 3 05月14日 あぜ 62 5 165月19日 神社広場 102 19 04月28日 駐車場 142 4 05月15日 住宅地
23 8 0 5月8日 公園 63 16 0 5月8日 空地 103 31 0 5月8日 畑 143 6 05月15日 道路
24 9 05月13日 畑 64 2 05月13日 道路 104 48 0 5月8日 畑 144 41 05月16日 花壇
25 1 05月13日 住宅地 65 1 05月15日 空地 105 0 0 5月8日 畑 145 4 05月16日 道路
26 7 05月13日 駐車場 66 26 05月13日 道路 106 17 0 5月8日 空地 146 4 0 5月3日 道路
27 ll 05月13日 道路 67108 05月13日 道路 107 2 05月16日 道路 147 92 0 5月3日 道路
28 3 05月13日 川原 68 8 05月13日 道路 108 ll 05月16日 道路 148 18 0 5月3日 道路
29 2 05月12日 道路 69 5 05月13日 道路 109 3 05月13日 道路 149 17 0 5月1日 川原
30 14 05月12日 花壇 70 1 185月12日 河原 110 15 0 5月2日 住宅地 150 5 05月15日 公園
31 ll 05月12日 住宅地 71 ll 05月19日 道路 111 5 05月15日 住宅地 151 5 05月15日 駐車場
32 6 05月14日 空地 72 10 0 5月8日 空地 112 3 04月28日 住宅地 152 0 05月16日 道路
33 1 0 5月8日 あぜ 73 4 05月13日 空地 113 2 04月28日 公園 153 42 05月16日 あぜ
34200 05月13日 空地 74 ll 15月15日 住宅地 114 10 04月28日 駐車場 154 20 0 5月3日 道路
35 19 05月15日 道路 75 9 35月13日 林 115 10 0 5月1日 道路 155271 0 5月3日 空地
36 1 05月15日 駐車場 76 3 0 5月9日 駐車場 116 50 0 5月1日 住宅地 156 39 0 5月1日 学校空地
37 3 05月13日 駐車場 77 0 05月13日 道路 117 12 0 5月1日 公園 157 2 0 5月1日 道路
38 2 0 5月9日 花壇 78 22 05月13日 道路 118 8 05月14日 道路 158 33 05月15日 空地
39 2 05月12日 河原 79 25 05月12日 空地 119 1 05月16日 道路 159 89 0 5月3日 住宅地
40 4 05月12日 畑 80 48 0 5月8日 あぜ 120 10 05月16日 道路 1601 7149 0 5月3日1 道路駐車場







種子の長さ(a) 柄+種子の長さ 全長(C) 冠毛の横幅(d) 全そう異数 そう栗の重さ 落下時間
(mm) (b) (mm ) (mm) (mm) (個/果実穂) (mg) (秒/2m)
帰化種(D 3.51±0.03 l3.93±0,1020.30±0.1613.66±0.12 198 0.48 6.81=±0.18
帰化種② 3.49=ヒ0.02 12.80±0,1317.35=ヒ0.2214.32二と0.12 180 0.47 7.77±0.19
帰化種③ 3.70±0.03 15.62±0.0619.89±0,1614.72:土0.08 178 0.56 7.37=ヒ0.24
帰化種④ 3,46j=0.03 14.16±0.1520.42±0.2414.36±0.18 207 0.53 6.93±0.23
帰化種⑤ 3.43±0.02 14,46=ヒ0.0719.03士0.1512.93±0.15 160 0.56 6.88±0.19
帰化種⑥ 3.62j=0.02 14,46j=0.0717.98j=0.1813.64j=0.12 186 0.56 7.14±0.22
帰化種⑦ 3.36±0,03 l1,87j=0.0918,11±0.1312.51±0.14 158 0.41 7.66=±0.19
帰化種⑧ 3.59±0暮03 14.06±0.0917.94j=0.1314.18j=0.06 221 0.49 7.49:土0.20
帰化種⑨ 3.60±0,03 14,14j=0,1320.23±0.1713,13±0.18 153 0.61 6.68こと0.17
帰化種⑩ 3.67±0.03 15I23±0,ll20.27±0.1714,47j=0,17 206 0,56 6.94±0.17
帰化種⑪ 3.50:±0.03 13.76j=0.0919.18±0.2214.89±0.08 182 0.5 7.49±0,10
帰化種⑫ 3.08二と0.03 13.31±0.08lT9lj=0.1712.00:±0.13 213 0.47 6.42±0.16
在来種(D 3.75:土0.03 12.76±0.1320.18±0.1515.03±0.12 112 0.94 5.38±0.10
在来種② 3.53:土0.03 17.03±0.1223.64±0.1616.20:±0.ll 118 0.65 7.16±0.18
在来種③ 3.56±0.03 17.48±0.1025.30:±0暮2517.97±0.21 141 0.74 5.87±0.20
在来種④ 3.67±0,04 15.79二と0.1223.21こと0.1614.93±0.21 192 0.68 5.50±0.19
在来種⑤ 3.76±0.03 16.04:土0.1021.74±0.1717.22士0.13 113 0.69 6.35±0.18
在来種⑥ 3.56±0.03 17.83±0,1326.47:土0.1716.93±0.21 159 07 6.29=±0.17
在来種⑦ 3.89±0,03 14.32±0,1021.56±0.1513.01=ヒ0.19 169 1.07 3.91±0.ll
在来種⑧ 3.67±0.04 13.33±0.1319.06±0.1315,30=ヒ0.14 102 0.84 5.54±0.13
在来種⑨ 3.55±0.03 12.87±0.0920.98:土0.08ll.40:土0.12 190 0.97 3.83±0.07
在来種⑩ 3.54j=0.03 18.04±0.1223.86±0.1816.90=ヒ0.12 167 1.02 5.77±0.14
在来種⑪ 3.86±0.04 14.07±0.ll19.26:土0暮2115.29±0.13 166 1.12 4.96=ヒ0.18
図7 ｢そう異の重さ｣と ｢落下時間｣との相関 表2の帰化種12株を○で,在来種12株を⑳でそれぞれ示した｡
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表3 帰化種と在来種のそう黒の比較 表2の帰化種12株と在来種12株の各計測値から,全帰化種と全在来種の平均値と
標準誤差を計算した｡この時,小数点以下3桁を四捨五入した｡また,｢種子の長さ｣に対するそう果の ｢柄の長
さ｣の割合,｢種子の長さ｣に対するそう果の ｢全長｣の割合,及び ｢種子の長さ｣に対するそう果の ｢冠毛の横
幅｣の割合も算出し示した｡
種子の長さ(a)(mm) 柄+種子の長さ(b)(mm) 全長(C)(mm) 冠毛の横幅(d)(mm 柄の長さ/種子の長さ((b-a)/a) 全長/種子の長さ(C/a) 冠毛の横幅/種子の長さ(d/a) 全そう異数(個/果実穂) そう栗の重さ (mg) 落下時聞く秒/2m)
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図9 各温度で21日間保管後の在来種における発芽率｡在来種の3株について,各々30個の種子 (そう呆ごと)を,図8の
説明と同様にして,18℃で発芽させた｡
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